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92 INSTITUCI6N CATALANA DE HIS1lIRIANAIIJRAI-
menta 6s la Rosa cenk/'olia L. o la R. darnaseerta Mill. cultivades en els
jardins i en el sea defecte la R. canirta L. ben autoctona, que ha servit
qualque vegada per a substituir-les (1).En una relaci6 de simples eniprats
en el segle XIV que extreu Mn. Font i Sague (de la Tarifa tie Aahtlas
d'Aviny(5 de 1397) I'linica aigua ros que s'hi inclou 6s /'alga rosa dantas-
yuina. No obstant toruant a la Pharniacopea repelidament al ludida, tro-
hem que ultra I'aigua destil'lada de Rosa d'Alexandria 6s a dir de R. cen-
li/'olia L. hi figura la de Rosarttnt ritbrarant o R. gallica L., cultivada,
que es la que entra en l aigua oftalntica de I'Alos, per esser un dels corn
ponents dels Rhotiomel Nicolai. Entre els col /iris, I'hidrolat de roses es
el qne ha tingut i continua tinguent ores importBncia.
*
Fixant per an moment I'atenci6 en les restants substi ncies, qne com-
ponen aquest nre&cament complexe, se'n treu una instrucci6: es que
ahans d'usar-lo s'havia de remenar; car la tudia, 6xid de rent inlpur es
insoluble en I'aigua i el verdet,barreja d'acetats cuprics bassics,es Homes
parcialnient soluble
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La per molts conceptes profitosa estada del Dr. HAAS a Catalunya en
els anys 1914 a 1919, vu proporcionar at Museu Senckenbergia de Fran-
kfort a M. I'oportanitat d'augmentar les seves col-leccions erpetologigaes
anrb molts exemplars qne foren posteriorniett estudiats pel Dr. MERIENS
amb la ntinuciositat i cielitific eucert propis de tart conegut rat Iraiista.
(1) Littre-Gilbert, Dictionnaire de Medecine. XXI ed., Paris.
(21 L. C., pp. 158-9.
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L'estudi aquest, figura entre les publicacions del Museu Senckenber-
giA ciel any 1925, i an tiratge apart de I'esutentat treball em fou enviat pel
Dr. MeereNS, gentilesa que li agraeixo, at ensemps que considero amb
certe recausa, lo que aital treball hauria sigut per a mi alguns anys enre-
ra, quan en conlen4ar a estudiar In fauna erpetolirgica catalana i volguer
recopilar tot lo Bile sobre ella s'havia publicat, no trohava res (life 'nl po-
gues servir per fonament, tart sols d'aci d'alla algunes formes de dubtosa
classificaci6 esrnentades en les topografies mediques i en les ressenyes d'
algunes excursion,.
No es in fauna erpetolirgica de Catalunya, una part de nostra fauna
per quin estudi inostrin els joves naturalistes iuteres, emper6 quan ne
surti algun d'aficionat, afortunadament per a ell i per a I'Histirria Natural
de nostra terra , es trovara ja amb fonaments sobre els quins encaminar
les sever recerques. Entre aguests fonaments ocupara el printer Iloc el
treball del Dr. MI.RTENS.
Conlen4a el treball que comentem, auth una introducci6 on indica I'au-
tor el basament del sea treball i des d'on agraeix I'ajut que aurb Jades o
amb exemplars ha tingut de diversos col laboradors, entre els que esnien-
ta de Barcelona els senyors Salvador MAI.ugnf:R, FAUsr, KAVSER, AOUILAR-
A.MAr i I'infrascrit.
Les generalitats que segueixeu a I'introducci6 s6n interessantissimes,
doncs hi abunden les consideracions sobre in fauna erpetolirgica de in Pe-
ninsula Iberica i un estudi zoogeografic de la repartici6 de Reptils i Am-
fihis en ella.
En l'estudi sistematic hi figuren de Catalunya les 39 formes seguents
o siguin coin din MERrE:NS els 23 de les que's troven a la Peninsula:
Salarnandra salanrandra laertiala Dueringen.
Euproclrrs aspen Duges.
7rilurus marmoralns Latreille.
A/ytes obsletricans boscai Lataste.
Pe/odytes punclatus Daudin.
Pe/ohales cu/tripes Cuvier.
Brrfo htrfo spinosus Daudin.
Bufo calamita Laurenti.
He/a arborea arborea Linnaeus.
1/rla arhorea meridionalrs Boettger.
Nana ntttla ntula Laurenti.
Nana ridihrrnda perezi Seoane.
Rana da/ntalina Bonaparte.
Rana ihecica Bottle tiger.
Clemmys leprosy Schweigger.
Emys orbicularis Linnaeus.
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rlentidactrlus turcicus turcicus Linnaeus.
7arentola ntauritanica luau,itanica Linnaeus.
Ann•uis /r, ills Linnaeus.
Lacerta nutrali; mrrralis Laurenti.
Lacerta inura/is liolepis Botilenger.
Lacerta viridis viridis Lauren ti.
Lacerta ocellata ocellata Daudin.
Acanthodactrlus errthrurus errthrtuus Schist.
P,anunoaronms hispanictts edn^ardsianns Duges.
Psammodromus algirus algirus Linnaeus
Chalcides bedriagai Boscit.
Cltalcides striatus Cnvier.
,Vatrt:r nafrix a/reptophora Seoane
.Valri.r riperina Latreille.
Colttber virid/ laves viridi%lavus Lacepede.
Coluber hippocrepis Linnaeus.
Elaphe longis.cima Laurenti.
Elaphe scalaris Schinz.
Coronella girondica I )audio
Coronella an.striaea l'itzingeri Bonaparte.
Coelopeltis rnoatcpesulana ntonspessulana Hermann.
Vipera asnis asp/s Linnaeus.
Vipera latastei Bosca
D'aquestes 39 formes, 29 hi son representades entre els exemplars
pie recolli el Dr. HAAS i gain nombre ratlla en els 750.
Segueixen ales descripcions de les formes esmetitades , les Ilistes de
ilept,ls i Autfibis per localitats , i'aclaraciti del, noms geogratics i final
meat and molt comple_ rta bibliografia . Acompanyen at treball 3 lentines,
una de futogravats de localitats tipiques i dos de Lacerta mrrralis mtna-
lis, L . nturalis liolepis, L. viridiA viridis , i .-tcanthodactrlu s er!'lhrurus
errthruru;.
Donat a coneixer el treball del I)r. Mm:Rrr:NS als nostres cunsucis, i en
I'I nposibilitat de fer-ne tin extracte , tot i fent remarcar yue dit treball be
ntereixeria wta tradncciti complerta , sols vnll glosar a:gunc punts, els
seguents:
Hpla arborca cu-hocea Linnaeus.
McRIENa esrnenta till sol exemplar , recollit it Pobla de Swgui en 4.Vi.
14. per Salvador MAt.t0g'i R . Cuneixem un attic exemplar de to titateixa
localitat i proce 'iencia que actualntent figura en les collecc-urns del Bri-
tish Museum , donat per nti a Mr. PARKER en la tueva visita ct'Octnbre 1925
a dit Museu.
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Raga ridihunda perezi Seoane (Rana esculenta perezi Seoane )
A aquesta forma pertinyen seg6ns el I)r. MFRIE NS les esmentades
per nri corn a lessonae en el Bt,i de I'Issr. CAI. u'Hnr. NAT. XIX pag.105,
procedents de Sant Miquel del Fay i del Estat,y de Montcortes. Per trac-
tar-se de material del Dr HAAS i no es.er possible dispos„r dell per a es-
tudis detallats, segurament sofrirem error en determinar -les cor a lesso-
nae en Iloe de perezi. Els exemplars foren tantbe tramesos at Dr. Busca
a qui li sentblaren ignalment pruxims a la forma lesscnae.
Cacerta ntrrralis liolepic Boulenger.
La L ntural/s liolepis era coneguda fins ara de lioques localitats.
Les formes de sargatitane, de Catalnnya no estudiades encara, toter
senrpre detenuiundes sour a L. mara/f:^; tot simplenrent. Boulenger dill
d'aquesta forma, que cols es couegnda dels voltants de Valencia i de Se-
villa i Cadiz. El Dr HAAS en recolli a Catalunya I34 exemplars, entre les
segiients localitats: Flix, Pobla de Segur, Estany de ,Montcortes, Colle-
gals, Pobta de Lillet, Fosca Lie Palam6s; aqiiests exemplars foren estu-
diats junt Emil) sins exemplars de Sarrra donats per Salvador MAC r 9UcR al
Dr. HAAS.
Creient elicertada la repartici6 que fa MERTENS, a les formes marllis
nmra/is i mutalis liolepi'- de les sargautanes que esmeutades de Catalu
nya, no hall sigut exanrinades per ell
Lacerla viridis viridis Lanreuti.
Tots els exemplar: trobats fills ara a Catalunya, pertanyen a la for-
ma lrpiea de BOL. ENGSR . Una bona col lecci6 de L. vivid/s viridi del
Montseny , Toren donats per rni al British Museum en la visita avans es-
toentada
Aprofitern l'nportunitar que'us dona aquesta rota per a demauar als
natucalistes Lille en ses excursions reculliu ileptils i Anifibis, que s6n per
nosaltres especial desiderata, els segiients rarament esmentats de Cata-
nnya:
L/pla arhorea arhorea L.
/ianridaclpns turcicus turcicus L.
Lacerfa viridis viridis L.
.4canthodac/plus erpthrtrrus erylhrarlrs Sch
l:halcides hedriagai /?osca.
Chit lcidec s/riatus Ciiv
l:u/uher virhlij'/avus viridif/avas Lac.
l:oluher hinpocrepis L.
1:7aphe longcssimu I.
l'ipera aspic a;pis I..
I'ipera lalaslei Busse{
Agraiin at I)r. A1t iIFN• Ies retere cries als nostres trevalls erpetolo-
gics li wgraiin tainht• el gran plaer clue ens Ira proporciunat amb el sell
estudi.
Barcelona, uoveurbre 1925.
